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Le Mans – Institution Notre-Dame
Évaluation (1998)
Pierre Chevet
1 Préalablement  à  la  construction  de  nouveaux  bâtiments,  trois  sondages  de
reconnaissance réalisés dans la cour sud du collège Notre-Dame au Mans ont permis de
constater la quasi disparition des vestiges archéologiques, suite à une très forte érosion
du secteur, situé sur le flanc oriental de la butte de la Couture.
2 Seuls quelques fonds de fosses antiques et un foyer de four enterré, de même époque
ont pu être repérés, totalement déconnectés de tout contexte stratigraphique ancien.
3 Devant le  peu d’intérêt  de ces  découvertes,  dans une zone périurbaine antique par
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